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El comtat de Besalú va tenir una extensió conside-
rable cap al nord, fins a incloure el Fenollet i, potser, 
el Perapertusès (1); aprofitem l'avinentesa per .a senya-
lar que la situació del Perapertusès fa l'objecte d'equi-
vocacions: cert mapa el dibuixarà al contacte del Va-
llespir (2). Afegim a aquesta comunicació una còpia del 
mapa de les comarques publicat a l'A. L. P. O. (3). 
Més tard, amb la institució dels veguers, la vegue-
ria de Besalú es va quedar al sud de l'Albera, però va 
arribar fins al Mediterrani, de Roses a Banyuls de la 
Marenda. 
Es pot pensar que aquelles jurisdiccions han deixat 
rastres lingüistics que es podrien estudiar amb l'exa-
men dels mapes d'un atlas lingüístic tal com l'A.L.P.O. 
A la primera assemblea besalunenca, recordàvem 
( 4) que el Vallespir té un nom particular de l'arada en 
comú amb el seu veí meridional (mapa 123 de l'A. L. P. 
0.); podríem fer observacions anàlogues pels mapes 132 
(caçar (violes), en lloc de buscar), 134 (euga, en lloc de 
l'ega cerdà o rossellonès), 168 (llocarada, en lloc de llo-
cada), etc .. .. 
Però els mètodes estadístics donen resultats més se-
gurs que el dibuix d'algunes línies isoglosses aïllades; per 
això vam elaborar un mètode global d'estudi dels atlas 
lingüístics (5). 
Ens sembla que val més, en el cas present, aplicar 
a l'A. L. P. O. un mètode estadístic que doni una situa-
ció privilegiada a la vila de Besalú; per això hem pensat 
en el mètode de l'Indici General d'Identitat, proposat 
pel Sr. Hans Goebl (6). 
Segons ens diu el Sr. Goebl, "aquest procediment 
dialectQmètric no engendra cap norma objectiva. Més 
aviat serveix per a crear una norma artificial subjecti-
va, la del punt d'un atlas des del qual es mira -com del 
cim d'una muntanya- el paisatge lingüístic dels en-
torns". 
Doncs anem a comparar Besalú amb tots els altres 
punts (de català oriental i de llenguadocià) de l'A. L. P. 
0 .. i caracteritzar cadascun d'ells pel nombre de les se-
ves concordances lexicals amb Besalú. 
Precisem bé que aprofitarem només les concordan-
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ces lexicals; això vol dir que dos vocables seran conside-
rats com a idèntics quan tenen la mateixa soca llatina. 
Per exemple el català avui i el llenguadocià abey corres-
ponen l'un i l'altre al llati ab hodie; doncs no compten 
com a diferents. Al contrari, en català, avant i abans re-
presenten respectivament el llatí ab ante i ab anteisx els 
dos mots compten com a diferents. 
Vam comptar les, concordances lex:ic2~ls sobre 200 
mapes de l'A. L. P. 0., del mapa 1 al mapa 208, deixant 
de costat 8 mapes que presentaven .algunes llacunes (els 
mapes 73, 147, 166, 175, 194, 198, 199 i 204). 
Recordem que l'enquesta de l'A. L. P. O. a Besalú, la 
qual té un paper central en el present estudi, va ser feta 
el me.s d'agost de 1951 prop del Sr. Esteve Arboix, fill de 
Besalú, que llavors tenia 46 .anys. . 
Donem en nota (7) els percentatges de concordan-
ces amb Besalú dels 360 punts comparats, entre els quals 
280 són catalans i 80. llenguadocians. 
A l'entorn de Besalú, que té obligatòriament 100% 
de concordances, s'eixamplen zones de més en més llu-
nyanes, on decreix el nombre de concordances. 
Zona I. a la proximitat de Besalú, el pinyol, si po-
dem dir, del comtat (Castellfollit, Tortellà, Beuda, Lle-
dó, Cabanelles) té més de 85% de concordances; els dos 
campions són Tortellà i Cabanelles amb 89'5% cadascú. 
Zona II. Aquí el percentatge baixa de 85 a 82%. La 
zona s'estira dè Sant Joan de les Abadesses a Cadaqués, 
arribant a Camprodon, Albanyà, Llers, Vilarnadal, Gar-
riguella, Palau-Sabardera i Pau. 
Zona III. De 81'5 a 75'5% tenim ara dos dominis. El 
primer, a l'oest de la 2& zona, va de Beget .a Montellà, 
amb la regió de Ripoll, la Vall de Ribes, el Berguedà 
septentrional i la Cerdanya meridional; el segon, al nord-
est de la 2• zona va de Mass.anet de Cabrenys a La Selva 
de Mar, i baixa fins a Sant Llorenç de la Muga, Ter-
rades, Pont de Molins i Vilajuïga. 
Zona IV. De 75 a 70%, aquesta zon.a va partida en 
cinc trossos. A l'est el Baridà, de Tall tendre i · Prullans 
fins a Arsèguel i Cava. La conca cerdana central de La.:. 
tor cie Querol a Angostrina, Err i Ossej.a. Al Vallespir, la 
vall de Sant Llorenç de Cerdans, amb Serrallonga, Sant 
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Llorenç i Costuja. Més a l'oest, al nord de la Jonquera, 
El Portús i L'Albera. En ·· fi, a vora mar, B,anyuls i Cer-
vera. 
Zona V. Els -punts que presenten de 69'5 a · 63% de 
concordances formen dos dominis prou amples. D'una 
part l'alta Cerdanya, de Portè ' a La Llaguna, a Planès i 
Vallsabollera. D'altra part la vall del Tec, de Prats de 
Molló fins a Palau del Vidre, Argelers i Cotlliure. 
Zona VI. Comprèn la part major de Rosselló i Con-
flent amb percentatges de concordances que van de 62'5 
a 60%. 
Zona VIL Va dividida en cinc fragments, el Capcir, 
el Conftent septentrional, i tres trossos de Rosselló al 
contacte de la frontera occitana. Les concordances van 
de 59'5 a 51%, i sovint els trossos rossellonesos diferei-
xen molt poc del cos principal. Però ens ha semblat que 
hi havia una indicació que no podíem negligir. 
Zona VIII. Passem ara al Fenollet del sud i de l'est, 
al contacte de la frontera catalana. El percentatge de 
concordances va de 50 a 41'5. 
Zona IX. Amb percentatges de 41 a 39'5% trobe~ 
el nord i l'oest del Fenollet, i t.ambé els dos pobles meri-
dionals del Sabartès, l'Hospitalet i Merens. 
Zona X. Els percentatges són més baixos que 39'5% 
(sense caure enllà de 36'5%). Tenim aquí el Narbonès, 
el Perapertusès, el País de So, el Donezà i el Sabartès. 
Possiblement hem detallat massa els graus de pa-
rentat lingüística entre la vila de Besalú i els munici-
pis pirinencs que es dispersen entre Andorra i el Medi-
terrani. Per a poder concloure, ens sembla que hauríem 
de procedir a una certa reagregació. 
Les zones I i II (de 82% en amunt), de Sant Joan 
de les Abadesses al mar, ens recorden més l'extensió 
de la vegueria de Besalú que la del comtat. 
Les zones III, IV i V (de 63 a 82%), del Baridà a la 
desembocadura del Tec, s'ajunten a les dues precedents 
per a concretitzar l'extensió dels comtats de Cerdanya, 
Besalú i Empúries. 
Les zones VI i VII (de 50 a 63%) .agrupen Rosselló, 
Conftent i Capcir, les comarques catalanes més septen-
trionals, que van tenir poc,s. contactes amb Besalú. 
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Amb les zones VIII, IX i X (d~s de 50% ), passem 
al domini llenguadocià. S'ha de reconèixer al Fenollet 
una situació particularment favorable. Però, a la zona 
X, el Perapertusès o el Donezà, no obtenen resultats su-
periors als del Narbonès, que sempre va quedar exte-
rior, no sols a la jurisdicció besalunenca, sinó també 
al conjunt català. 
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Raymond Bérenguer le Grand. Actes de la I assemblea d'es-
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3) Henri Guiter. Atlas linguistique des Pyrénées orientales. Pa-
ris, 1966, mapa I. 
4 ) Enric Guiter. Toponímia comparada del Besalú i del Valles-
pir. Actes de la I assemblea d'estudis del comtat de Besa-
lú, 1972, p. 247. 
5) Henri Guiter. Atla.<:> et frontières linguistiques. Les dialectes 
r omans de France, P aris, C.N.R.S., 1973, p. 61. 
6) Hans Goebl. La dialectom(.>trie appliquée à l'A. L. F . CNor-
Tn<lnrlie). Actes del XIV Congrés· Internacional de Lingüí.Q-
tica Romànica, Nàpols, 1976, p. 165. 
7) Punts d¡e l'A.L.P.O. - 6- 37,5; · 7 - 39; 8 - 38; 9 - 38'5; 
10 . - 38'5; 11 - 38; 17 - 37'5; 18 - 38; 19 - 36'5; 20 -
37; 21 ._ 37'5; 22 - 37; 27 - 62'5; 28 - 62; 29 - 61; 30 -
61 ; 31 - 59'5 ; 33 - 59; 34 - 59'5; 35 - 61; 36 - 61 ; 
37 - 62'5; 38 - 62'5; 40 - 61; 41 - 61'5; 42 - 60'5; 43 -
62; . 44 - 62'5 ; . 45 - 62 ; 66 - 61'5 ; 47 - 59'5; 48 - 60'5; 
49 - 61'5; 50 - 62 ; 51 - 60'5; 52 - 60'5; 53 - 62; 54 -
61'5; 55 - 64'5; 56 - 64; 57 - 67'5; 58 - 70; 59 - 72; 
60 - 63'5; 61 - 63; 62 - 64'5; 63 - 66; 64 - 65'5 ; 65 -
62'5; 66 - 64'5; 67 - 64'5; 68 - 72; 69 - 62; 70 - 61'5; 
71 - 61'5; 72 - 62'5; 73 - 62'5; 74 ____. 62; 75 - 63; 77 -
70'5; 78 - 63; 79 - 63'5; 80 - 63; 82 - 69'5; 83 - 81; 
85 - 81 : 86 - 78; 87- 83; 88- 83; 90- 80'5; 91 - 82'5; 
92 - 79'5; 93 - 83; 94 - 80'5; 96 - 82'5; 98 - 80; 99 -
79'5 ; 101 - 82 ; 105 - 79; 107 - 80; 109 - 79'5; 111 -
85; 112- 84; 113- 82; 115- 81; 116- 83'5; 118- 81; 
120 - 84'5; 121 - 82'5 ; 122 - 83'5; 124 - 82'5; 132 - 38; 
133 - 37'5; 134 - 37'5; 135 - 37'5; 136 - 38; 137 - 37'5; 
138 - 36; 139 - 37'5; 140 - 51'5; 141 ___. 59'5; 142 - 60: 
143- 62 ; 144- 60'5; 145- 61; 146-:---- 60; 147- 59; 148-
57; 149 - 42'5; 150 - 42'5;· 151 - 42; 152 - 43 ; 153 - 44; 
154- 42 ; 155- 43 ; 156- 38'5; 157- 40 ; 158- 41'5; 159-
40; 160 - 40; 161 - 41'5; 162 - 40'5 ; 163 - 40'5; 164 -
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40'5; 165 - 40; 166 - 39'5; 167 - 39; 169 - 60; 170 - 60; 
171- 61; 172- 61; 173- 61; 174- 60'5; 175- 57'5; 176-
60'5; 177 - 60'5; 178 - 60'5; 179 - 59'5; 180 - 50; 181 -
62; 182- 61; 183- 61'5; ·185- 61; 186- 59'5; 187- 42'5; 
188 - 45'5; 189 - 40'5; 190 - 54'5; 191· - 56; 192 - 41; 
193 - 40'5; 194 - 41; 195 - 42'5; 196 - 41"5; 197 - 42; 
198- 41; 199- 40; 200- 41; 201- 38'5; 202- 36'5; 203-
38; 204 - 39; 205 - 39; 206 - 39'5; 20'7 - 59; 208 - 60; 
209- 59; 210- 58'5; 211- 60'5; 212- 61; 213- 61; 214-
60; 215 - 60; 216 - 60'5; 217 - 60; 218 - 60'5; 220 - 61; 
' 221 - 60'5; 222 - 61; 223 - 61'5; 224 - 60'5; 225 - 59'5; 
226- 58'5; 227- 58'5; 223- 60; 229- 56; 230 -58; 231 -
57; 232 -59; 233- 58; 234 - 56'5; 235 - 58'5; 236- 58'5; 
237 - 57'5; 238 - 56'5; 239 - 55'5; 240 - 56'5; 241 - 59'5; 
242 - 61; 243 - 60'5; 244 - 57'5; 245 - 60; 246 - 69; 
247 - 60; 248 - 62; 250 -59; 251 - 61'5; 252 - 65; 253 ~ 
62'5; 255 - 66'5; 256 - 60; 257 - 63; 258 - 67'5; 259 -
64'5; 260 - 64'5; 261 - 70; 262 - 70'5: 263 - 73; 264 -
64'5; 267 - 67; 268 - 78; 269- 76'5; 270 - 77; 271 - 77'5; 
272 - 79'5; 273 - 82'5; 274-_ 79'5 275 - 76'5; 276 :...._ 77'5; 277-
75; 280- 83; 281- 84; 283- 87; 284- 89'5; 287- 86; 288-
100; 291 - 89'5; 294 - 84'5; '295 - 85'5; 296 - 80'5; 299 ' - 85; 
300 - 76'5; 301 - 82; 302 -'-- 82'5; 303 _..:.:_ 81 '5; 30'4- 80; 306 ;__ 80 
307 - 38'5; 308- 38; 309- 39; 310- 40; 311'- 38'5; 312-
38'5; 213- 39; 314- 38'5; 315- 39'5; 316- 38; 317- 40; 318-
59'5 ¡ 319 - 59'5; 320 - 58'5; 321 - 59'5; 322 - 61'5'; 32'3 -
61; 324 - 60'5; 325 - 59; 326 - 61; 327 -'---- 61'; 328 - ' 61; 
329 - '60'5; 330 - 62; 331 __;_ 61; 332 ~ 61'5; 333 :_ 6~; 334 -
62; 335- 60'5; 336 ___: 61'5; 337 ~ 61'5; 338 - :61; 339 _, 62; 
340 __:_ 62; 341 -_ 61'5; 342 - 61'5; 343 _:_ 61'5; .344 - 62¡; 
345 - 54; 347 - 55'; 348 - 54'5; 349' - 55'5; 350 -' 59,; 
351- 60; 352- 61; 353 ' ..:._ 64; 354 _:_ 63'5; 355 - · 64t, 35'6-
63; 357 - 62'5; 358 - 64; 359 - 63 ¡ I 360 _:_ 64; ' 367 _..:_ 36'5; 
369 - 37; 370 __:, 38; 371 - 38; 372 - '38'5; 373- 38~ .374 -
37'5; 375 - 39'5; 376- 41'5; · 377 _: 65'5; 378 :......:. '68'5; 380 -
70'5; 381 - 75'5; 382 -_ 74; 383 - 72'5; 384 - ·72'5; 385 -
70; 386 - 68; 388 - 67; 390 _..:.:_ 67; 391 __:_ 67~ '392 - 67'5; 
393 -74; 394 -73; 395 .:_ 71; 396 :_ 69'5; 397 ___:, 66'5; 398-
71'5; 399 - 68'5; 400 ~ 75; 401 - 72'5; 402 ' :.:_ 71; 4H .__;,: 77; 
414- 79'5; 415- 80; 417- 79'5; 423 ,_;_ 80; 425.:..:..:..: 76; ;426-
77; 427 '- 75'5; 428 - 75'5; . 430 ·_,_ 76; 431 :..:..::.. 76; . 432 _i: 75; 
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433 -- 78; 438 -- 72'5; 440 -- 74; 441 -- 78; 442 -- 78; 445 --
77; 446 -- 76'5; 447 -- 74; 449 -- 73'5; 450 -- 76; 451 -- 72'5; 
452 75'5; 453 -- 73; 456 -- 73; 457 -- 77'5; 458 -- 74'5; 
459 -- 75. 
Noms dels pobles corresponents als números de 
l'A.L.P.O. 
6 Lapalma. 7 Caves de Trelles. 8 Lleucata. 9 Fitor. 10 Roca-
fort. 11 Fullà d'Auda. 17 Vilaseca. 18 Fl"laisse. 19 Durban. 20 
&ant Joan de Barró. 21 Embres. 22 Vilanova de la Corlber,a. 
27 S. Llorenç de la Salanca. 28 TorreUerS. 29 S. Hipòlit. 30 
Clairà. 31 OpoL 33 Salses. 34 Ribesaltes. 35 Santa Maria del 
Mar. 36 Vilallonga de la Salanca. 37 Bompàs. 38 Pià. 40 Per-
pinyà. 41 Canet. 42 S. N:a.zari. 43 Alenyà. 44 S. Cebrià. 45 
La Türre d'Elna. 46 Cabe·stany. 47 Salelle·s. 48 Tesà. 49 Co·r-
nellà del Vercol. 50 Elna. 51 Vilanova de la Raó. 52 Montes~ 
cot. 53 Bages. 54 Ortafà. 55 Cotlliure. 56 Port Vendr,es. 57 
Cos:prons. 58 Banyuls. 59 Cervera. 60 Argelers. 61 Palau del 
Vidre. 62 S. Andreu. 63 Sureda. 64 La Roca. 65 S. Genís. 66 
Montesquiu. 67 Vilallonga dels Monts. 68 L'Albera. 69 Bru-
llà. 70 S. Joan la Cella. 71 VilamuLaca. 72 Paçà. 73 Tresserra. 
74 Banyuls dels Aspres. 75 El Voló. 77 El Portús. 78 Vivers . 
79 S. .Joan Pla de Corts. 80 Morellàs. 82 Les illes. 83 Port 
Bou. 85 L1ançà. 86 Selva de Mar. 87 Cadaqués. 88 Roses. 90 
Vilamaniscle. 91 Vilajuïga. 92 La Vall. 93 Palau Saverdera. 
94 Pau. 96 Castelló d'Empúr.tes. 98 Espolla. 99 Rabós. 101 
Garriguella. 1-05 Cantallops. 107 S. Climent ses, Cebes. 109 
Mollet. 111 Peralada. 112 Vilanova de la Muga. 113 La Jon-
quera. 115 Ca;pmany. 116 V¡ilarnadal. 118 Pont de Molins. 
120 Figueres. 121 Cabanes. 122 Vilabertran. 123 Vilasacra. 132 
Tuixà. 133 Paziols. 134 Maisons. 135 Montgallard. 136 Pa-
dem. 137 Cucunyà. 138 Dullac. 139 Rofiac. 140 Vingrau. 141 
Peirestortes. 142 Espirà de l'Aglí. 143 Baixàs. 144 Oas.es de 
Pena. 145 Calça. 146 Talteüll. 147 Estagell. 148 Montner. 149 
La Torre de França. 150 Plane&es. 151 Rasigueres. 152 Cas-
sanyes. 153 Belestà. 154 Caramany. 155 Lansac. 156 Maurí. 
157 Lesquerda. 158 Oentarrac. 159 Asinyans. 160 S. Pau. 
161 s. Martí. 162 Fosse. 163 Prunyanes. 164 Virà. 165 Feno-
llet. 166 Caudï.ers. 167 La Pradela. 169 S. Elsteve. 170 Bao. 
171 Vilanova de la Riber1a. 172 El Soler. 173 Pesillà de la 
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Ribera. 174 S. Feliu d'Avall. 175 s. Feliu d'Amunt. 176 Cor-
nellà de la Ribera. 177 Millars. 178 Nefiac. 179 illa. 180 Mon-
talbà de la Frontera. 181 Toluges. 182 Cànoes. 183 Polles-
tres. 185 Pontellà. 186 Trullars. 187 Trillà. 188 Trebillac. 189 
Pesillà de Conflent. 190 Tarerac. 181 Arboçols. 192 Felluns. 
193 El Viver. 194 Prats de Sornià. 195 Sornià. 196 CamiXJssí. 
197 Rebollet. 198 Salvasines. 199 Ginclar, 200 Montfort. 201 
Axat. 202 Artigues. 203 Callà. 204 Sta. Coloma. 205 Conòzols. 
206 Rocafort. 207 Corbera. 208 Corbera de les Cabanes. 209 
Toir. 210 Llupià. 211 Sta. Coloma de Tuïr. 212 Cameles. 213 
Castellnou. 214 Caixàs. 215 Bula Ternera. 216 S. Miquel de 
Llotes. 217 Gasafabre. 218 Bula d'Amunt. 220 Rodès. 221 Vin-
cà. 222 Rigardà. 223 Glorianes. 224 Joc. 225 Finestret. 226 
Vallestàvia. 227 Vallmanya: 228 Marquixanes. 229 Espirà de 
Conüent. 230 Astoer. 231 Eus. 232 Els Masos. 233 Clarà. 234 
Catllar. 235 Prada. 236 CooaJ.et. 237 Mosset. 238 Campome. 
239 Molig. 240 Terrats. 241 Forques. 242 Torderes. 243 Llauró. 
244 Montoriol. 245 Oms. 246 Ceret. 247 Calmella. 248 Tellet. 
250 S. Marçal. 251 Teulis. 252 · Ralaldà. 253 Montboló. 255 
Montalbà de l'Esglési.Q. 256 La Bast¡id:a. 257 Corti~aví~ 258 
ArLes. 259 Montferrer. 260 El Tee. 261 Serrallonga_ 262 S. 
Llorenç de Cerdans. 263 Costuja. 264 Prats de Molló. 267 
La Menera. 268 La BajoL 269 Agullana. 270 parnius. 271 
Biure. 272 Boadena. 273 Llers .. 274 Vilafant. 275 Maçanet de 
Gab11enys. 276 S, Llorenç de la Muga. 277 Terrades. 280 Na-
vata. 281 Albanyà. 283 Lledó. 284 Cabanelles. 287 Beuda. 288 
Besaú. 291 Tortellà. 294 Oix. 295 Castellfollit. 296 Beget. 299 
Olot. 300 Molló. 301 Camprodon. 302 S. Joan de les Abades-
ses. 303 Setcases. 304 Vilallonga de Ter. 306 Ripoll. 307 El 
Clat. 308 Beceda. 309 El Bosquet. 310 Escolobra. 311 Carca-
nie!1es . . 312 Querigut. 313 El Puig. 314 El Pla. 315 Rose. 316 
Artigues. 317 Mijanès. 318 Urbanyà. 319 Noedes. 320 Conat. 
321 Rià. 322 Taurinyà. 323 Vilafmnca. 324 Cornellà de Con-
flent. 325 Fillols. 326 Vernet. 327 Castell. 328 Fullà. 329 Saor-
La. 330 Pi. 331 Mentet. 332 Jujols. 333 Sel'dinyà. 334 Ascaró. 
335 Orellà. 336 Oleta. 337 Soanyes. 338 Nyer:s. 339 Sansà. 340 
Ralleu. 341 Aiguatèbia. 342 Talau. 343 Canavelles. 344 Tues. 
345 Puigbalador. 347 Real. 348 Fontrabiosa. 349 Fo.rmigueres. 
350 Els Ang1es. 351 Matamala. 352 Gaudiers de Montlluis. 353 
La Llaguna. 354 Montlluís. 355 La Cabanassa. 356 Fontpedrosa. 
357 Sautó. 358 Planès. 359 S. Pere dels Forcats. 360 Bolquera. 367 
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Perles. 369 Savinyac. 370 Sorgeat. 371 Ax. 372 Ascó. 373 Orgeix. 
374 Orlú. 375 Merens. 376 L'Hospitalet. 377 Portè. 378 Porta. 380 
Lator de Querol. 381 Enveig. 382 Vilanova de les Escaldes. 
384 Dorres. 385 Angostrina. 386 Targa.sona. 388 Odelló. 390 
Eina. 391 Lla. 392 Sallagosa. 393 Estavar. 394 Llivi\a. 395 Err. 
396 Sta. Llocaia. 397 Nahuja. 398 Osseja. 399 Valisa-bollera. 400 
Palau de Cerdanya. 401 Càldegues. 402 La Guingueta d'H.ix. 
411 Caralps. 414 Ribes de Friesser . . 415 C(l.mpdevànoL 417 Gom-
breny. 423 Toses. · 425 Urtx. 426 Caixans. 427 Aj a. 428 Puigcer-
dà. 430 Guils. 431 Marange&. 432 Bolvir. 433 Ger. 438 Çava. 
440 Aip. 441 Das. 442 Urús. 445 La Pob1a de Lillet. 446 Bagà. 
447 Prullans. 449 Talltend.re. 450 Prats i Sampsor. 451 Cas-
tellnou de Carcoze. 452 Bellver. 453 ArSèguel. 456 Lles. 457 
Montellà. 458 Muça. 459 Toloriu. 
